






















第 3同 (11.14 7号館会議索)
。検討すべき問題点と r<]~}官官における険討経緯
第4同 (12.4 本祁第 3会議室)
01苦"五}jilの碍認














































































11. 12 編集委ItI~M f:
閃MiI'i;J'IL:'l} t会下克也
1 ~，~J11!深 j屯 j度 75子(委 Hl主)
1 1羽位深小嶋純子
Ili'J (政続研)大崎 T-fl子
4，:局外(恋研)担! 9~ 1H 
11. 1 制限 I!il j!l f: 
同，tFT.u符理深 久保!引を日1;
1 ~}J1I!，;'ll lilis fをおj(委iHd
" 閲覧深笠1:i't巳子
IlIi'J (JfzHl山本続時













第 1岡(1.29)0 祈t;;ItI~M f: (注政相(，.iJ=t;ll毛、
高f，!:;川、竹!大1M! 子、~'f"1Jl.';V(-入、
股下 !It:也)
第 2回 (2.5) 0昭和56if.，芝オリエン子ーション
の実施計両
者13[';1(2.12)、
IJ U ~..， ¥. .， ~ or白J.l二実地要領
容'4[1，] (2.20) ; 
























































































































































































































































































4.1 閃 I-I~ þ.n.;宝，作付1.1主 i支 l械 I f:
Wlllll王将(政従) た鋭敏也(法学)
辻村敏附(文学) 山本1まU!I(文学)










































n l'D 55年度第 21司岡洋館協議H会
昭如5年12J 3日(水) 午前1時30分ー午後 11.¥'30分
1. 協議't;m








































































































1. 「女校i白地は」展 国立劇場 55.7.8 
-8.31 
2. ぎやまん・ぴいどろ サントリー 55.7.4 
一江戸!切のガラスー 美術館 一7.22
3. 亜I決笠岡i!1反 町田市教育 55.10.7 
委員会 ー11.3
4. 議会I~l設九十年記念議 国立同会 55.11. 29 
会政治展示会 図書館 -12.7 
5. :吉政史特別展 衆議院 56.3.4 
(第四回) -3.24 
(学内)
1. ABAJ第三回図苫館 本 自立 55. 7. 23 
めぐリ来館特別展示会
2. 中国文化省文学芸術研 本 fi 55. 11. 1 
究院代表団来館記念展
可2














2) 早稲lTl大学l司冷館洋冷目録 第6制 ~3 冊
3) 早稲川大学所崎荻'l'f-研究主収集文n下巻 (-，'f川弘文館刊)
4)小台文明日銭IllIi立(f[] i先図3分限目3主 将刊之二jfl冊)
5) !j'.fiTI旧大学図-.f}fln月1'ft NQ241 -250 
l司 別問NQ21 中I司文・何1鮮文図3目以 3 
l司別 n~;-.IQ22 昭如54年度経Jll[分視聴覚資料目録
lu] 別IItNQ23 si'HD55年l支 j圭二大刊行物受入目録



































① 出版社 その怪史 (1君主館Il;JtN0243所蔵)
② 'i.fi 1日大学講凝銭 高学・文学制(同1:N口245)





54年度末現花数 !A 理数 移籍l¥'1jl.l(数 55年度末までの累計
一般図書合計 1.131.043 23.436 375 1.154.854 
(内訳)I 洋干日 i?S 書 758.702 13.507 。 772.209 
書 372.341 9 .929 375 382.645 
学習図書合計 29.233 1 .732 。 30.965 
(内訳)I 和i羊 i笑 書 28.570 1 .725 。 30.295 
書 663 7 。 670 
総 メ"弘、 言十 1.160.276 25.168 375 1.185.819 
(2) 図 書 (部数)
54年度末現花数 I曽加数 移籍I曽減数 55年度末までの累計
478.763 9 .622 250 488.635 
273.728 5 .103 -12 278.819 
205.035 4 .519 262 209.816 
(3) 特殊資料
54年度末現在数 笠理数 移籍m減数 55年度末までの累計
マイクロフィルム(リール) 4 .277 854 。 5 .131 
?イクロフイ y シュ(枚) 115.197 2. 950 。 118.147 
マイクロプリント(箱) 112 。 。 1 1 2 
レ I 20cm以上(枚) 11.302 802 。 12.104 
コ LP I 18cm以下(枚) 178 3 。 181 
s P (枚) 5 .014 。 。 5 .014 
録音テープ(本 ) 184 。 。 184 
ソノシー ト(枚) 947 。 。 947 
ス ライ ド (セソト) 151 。 。 151 
16ミリフィルム(本) 13 1 。 14 
スチールフィルム (枚) 。 61 。 61 
(4) 逐次刊行物 (開銀数)
54年度末数 新受 入 休廃止 移ml\'1 i~l(数 55年度末数
和 i英 5 .486 95 。 。 5 .581 
i芋 2 .278 17 。 。 2 .295 
ノ"λ 計 7 .764 1 1 2 。 。 7 .876 
(13) 年間受入図書資料数
n~ 入 ;存 附 (fr移管) 2BJ.E 、 三十
55 年度 54 年度 55 if- 1: 54 年度 55 年度 54 年度
和 J尭 書 (冊) 9 .105 8 .672 1 .463 1 .460 10.568 10.132 
i芋 書 (冊) 12.914 8 .089 1 .114 986 14.028 9 .075 
学~図書 (冊) 1 .562 1 .784 185 26 1 .747 1 .810 
Z十 23.581 18.545 2 .762 2 .472 26.343 21.017 
逐次刊行物 (純) 904 850 2 .370 1 .519 3 .274 2 .369 
7 イ7ロ資料 (点) 20 21 。 。 20 21 




開館(主・!者) 日数 (臼) 入館0:':・W)者数 (人) 関覧者数(人)
s.i [1~ i匂 wι・.: 261 (2，736) 71 4 ， 1 59 (342) 89，361 
4: 館 外 n IH 281 ((104) 29，142) (30) 8 ，534 
'ーて， t桂 f・号ゐ4じu 斗'J、 261 (10) 2 ，525 
<7) 特別 資料室 200 (5) 869 
自官 他 君タ主 Jj"・ :E 261 ((299) 78，000) 
7 イ7ロ資料室 281 (7) 1 ，831 
守工 r-1 図 ←;， コ毒 ~、- 235 (132) 30，916 (65) 15，285 
視聴党主(ブース) 116 (15) 1 ，755 (15) 1 ，755 
{l、・ 計 746，830 120，160 
※( )1勾は 1 日平t~)数， ( )は本館入館おのうち.各室の内政を示す。
8/4-8/29の 20 日 1m. 閲覧室:t: t~工事のため閃案。
(2) 閲覧・貸出状 況 (附)
司2 図 子? 未裂本雑誌
和 :~1 ~ i芋 m: 干日 ~~主 ;芋
特別図書 5十
館内閲覧 144，919 9 ，562 154，481 
館外貸出 19，090 6 ，125 25，215 
雑 号脚§4a・ 室 5 .602 1 ，201 6 ，803 
特別資料室 7 ，495 7 ，495 
学 ;n図書室 25，294 182 25，476 
189，303 15，869 5 .602 1 ，201 7 ，495 219，470 
※特別図市には， i(t，符íJlJ 図'，t} を~む。
(3) 特別図書閲覧業務特別図苫閲覧~問主日数200 日 (211 日)
利用封 人 数 間 数 tl ~U 件数
l泊 特日IJ 
.fi ~，:t貝 151(137) 926(1.391) 39( 69) 
I・ヰE4守r 
5ι」ゐ- 生 164(149) 1，229(1，652) 32( 40) 
q: 外者 190(176) 3，235(2，206) 65( 87) 
;v; 教職只 79( 34) 399( 351) 29( 15) 
n 
[市別羽
t舎も4・一・ 生 239(196) 1，544(1，351) 69( 66) 
陪w.勺
学外者 46( 49) 162( 467) 27( 25) 




n: 目立外出品 5( 7) 1 
館内展不 5( 3) 1 
鋭部l許可 9( 8) 1 
影 印 許 可 。(0) 1 
他
図版f自殺許可 54(71) 1 
!皮映許可 3( 3) 1 
視聴覚室開室日数277日(前年度285日)
55 !P r支 54 !P 1~ 55年度 54年度




iIT i 2 5本 2 4本 スライド映写俄 7同 3回
'it 機 サ ポータブル
何人聴取実地 関空 11 6 (] 関空 10 7 I πz 部 1回 2回
1 ，755人 1 ，603人
ピ ずー ーァ
1回 1回!I (レコード) スL レコー- ?"一一料





期 i目15P.Jfl日 j~10n.~問 ピス 16ミリ映写険 14回 26回
視聴覚
設 主の1:' 不 )己』 期 7阿 8同
nu 































*'~ 3 0 0名 2.学内他機関蔵書借用件数
多数 (8)相互利用(彼写)
*，~3 ，50 olt- 1.他館干IJm件数
(内.外国処理分)
7 5 0 I宇 2.他館より 1込件主主
5001宇 (内.外国より 1込)
8651干 (1付.学内個所処理分)
矧 H( ~I( 
マイクロフィルム 108，834コ7 校写m印画 60，780校
屯子 HI1):
ポジフィルム 16，077ft 透明印画 82枚















写真用フィルム 2，477コマ N P 16，391+文 学??図書室 123，929枚
力 ラ 391宇
7 イ7ロ資料 50，025伐 その他 製 本 451干
プリント
蝶ただし，印画焼付は主に外注。
(15)再生・合冊・補修・帳等年間製本数 (冊・点・枚数) ( )内……前年度
図 手F 逐 ;k flJ 行 物 地工区分
fト Z十
和装 i下袋 干日 雑 i芋雑 新 1目 t宿相IJ E官 l句 外 古E
1 
本拠本
675 2，998 1，031 293 4，998 4，998 
(0 ) (883) (3，199) (1，353) (206) (5，641) (5，641) 
238 2，535 。 57 2，830 1，839 991 
補 ~~ 
(546) (2，372) (9) (118) (3，045) (1，769) (1，276) 
2，247 。 。 2，247 2，247 
収・表紙
(538) (14) (7) (559) (559) 
2，486 3，210 2，998 1，031 293 57 10，075 1，839 8，236 
ノz、z 員十




55 年 /~ 54 年 /~ 55 年 度 54 年 !支|
"?A?ー紙タイプ打枚数 カー ド印刷枚滋
本
相 i~・i ;t} 12.104 12.357 60.655 65.062 
;芋 芹 12.708 9 .868 63.502 49.318 
fi 
学 I記] J1E SjをB 2 .232 1 .830 12.956 10.810 
?且 H¥ #!'t 'if. 平干 3 .416 2 .566 18.282 13.154 
30.460 26.621 155.395 138.344 
印刷ヲ|受部局マスタ一枚数 部局カード印刷枚数
政治経済学部 4 .738 3 .930 34.255 26.772 
部 法 そ下 部 926 2 .984 7 .972 27.000 
文 学 主E 3 .510 9 .096 21.646 58.664 
1: ~ニ込ミ 千 学 部 3 .476 1 .364 22.381 7 .906 
[F.J F祭 sr， 790 1 .194 5 .702 6 .4 i 0 
/.j 
比較法研究所 3 .146 1 .768 19.624 9 .988 
計 16.586 20.336 111.580 136.810 





1.学問院大学 44 4. /~応3主主主大学 28
2.東京大学 35 5.立教大学 26






10.東洋大学 13 慶応義徳大学 16
学習院大学 10
(18) 所蔵図書分類別累年合計冊数表(昭如56.3末現在)
分 言自 和→ i笑 手F i芋 ;I} 五十
総 頬 119，308 39，458 158，766 
哲 学 29，862 12，025 41，887 
{ 有志 教 28，028 8 ，336 36，364 
理 学 29，691 29，073 58，764 
語 学 20，298 9 ，720 30，018 
文 学 124，832 47，634 172，466 
教 育 20，128 8 ，755 28，883 
芸 符j 45，132 12，007 57，139 
歴 史 71，330 25，284 96，614 
伝 言己 16，031 2 ，836 18，867 
j也 理 27，761 6 ，124 33，885 
社 会 19，732 7 ，949 27，681 
法 f聖 45，602 36，874 82，476 
政 治 15，963 13，104 29，067 
*1 i汚 53，418 29，505 82，923 
間f 政 4 ，381 1 ，544 5 ，925 
交 通 6 ，501 1 ，780 8 ，281 
商 ;({ 30，749 13，713 44，462 
農 林 (付・水産) 8 ，314 1 ，1 19 9 ，433 
工 学・ヱ 業 34，945 31，744 66，689 
医 民fae 6 ，287 1 ，634 7 ，921 
軍 事 6 ，889 1 ，027 7 ，916 
統 計 6 ，441 3 ，365 9 ，806 
寺 文 庫 36，592 36，592 
ゴルドン文庫 586 1 ，443 2 ，029 
‘主 斎 文 E事 (5 ，100) (5 ，100) 
下 村 文 庫 (3 ，1 11) (3 ，111) 
花 房 文 1翠 (3 ，700) (603) (4 ，303) 
大 限 文 書 (6 ，549)一 今 (6，549) 
A: 技室 文 1事 (1 ，243) (1 ，243) 
合 文 庫 (3 ，036) (48) (3 ，084) 
仮 部 文 1事 (6 ，982) (6 ，982) 
~ コE if 一文 E事 (5 ，921) (5 ，921) 
i空 国 文 庫 (9 ，627) (748) (10，375) 
i市 水 文 庫 (1 ，283) (1 ，283) 
衣 笠 文 !事 (4 ，858) (47) (4 ，905) 
原回線維文庫 (1 ，754) (505) (2 ，259) 
中村進午文庫 (8 ，359) (8 ，359) 
池 j1 文 庫 (5 ，082) (1 ，258) (6 ，340) 
教 林 文 庫 (1 ，902) (1， 902) 
洋 員す>':る 文 r~目 (3 ，349) (454) (3 ，803) 
抑 翁 文 庫 (2 ，489) (2 ，489) 
初日 回 文 !事 (812) (812) 
久 I~ .囚 文 1事 (1 ，578) (1， 578) 
本 問 文 康 (191) (191) 
G 。w 文 r4臣 (2 ，033) (2 ，033) 
o E C.D 資料 (1 ，284) (1 ，284) 
( ;主次刊行物) (88，863) (65，163) (154，026) 
メ"泊、 n 772，209 382，645 1，154，854 
'}t- n 図 書 30，295 670 30，965 




分 1i 和 i~ ・p 3 4芋 古ー 日十
0 総 記 2 ，198 67 2 ，265 
1 哲 '1旦1: 1 ，819 25 1 ，844 
2 歴 史 3 ，132 50 3 ，182 
3 社 会 F十 ぞ芋
政 j子t 1 ，026 15 1 ，041 
法 1享 4 ，306 37 4 ，343 
キE i汚 3 ，696 22 3 ，718 
そ (!) f也 2 ，948 12 2 ，960 
4 白 !.~ミ n ~ 2 ，492 65 2 ，557 
5 工 学.t主 術 1 ，170 19 1 ，189 
6 i圭 業 633 5 638 
7 芸 .術 1 ，138 13 1 ，1 5 1 
855 .一喝 1 ，106 65 1 ，1 71 
9 文 学 4 ，631 275 4 ，906 
自十 30，295 670 30，965 
類学科図書室開設・….BIj初37.11.1 
q
，“
 
